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摘要: 礼乐滩位于南沙群岛东北，由于蕴藏有丰富的油气资源，故成为中菲南海争议的焦点。菲
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行联合勘探和开发，由“滨海”( Seafront) 国际财





一口 井，证 实 有 石 油 资 源，但 这 口 井 后 来 报
废了。①
接着，美国“阿莫科”( Amaco) 公司受雇执






“伦 敦 与 苏 格 兰 矿 业 石 油 有 限 公 司”( London
and Scottish Marine Oil，Ltd． ) 和一家与瑞典集
团联合的菲律宾股份公司，获准于 1981 年在另
一个特许区开始钻井，驻扎在该地区的菲律宾
部队受命保护钻井队。在 20 世纪 80 年代初，菲
律宾政府也授权给本国公司，但这些公司均因
财政问题而无力承受。至 80 年代末，美国“柯
克兰石油公司”( Kirkland and Oil) 和菲律宾政
府签订了一份地球物理调查与勘探合同，其勘





对其声索区的“侵占”。1998 年 8 月，荷兰皇家壳
牌集团( Ｒoyal Dutch Shell Group of Campanies) 被
授予在马兰帕亚( Malampaya) 天然气田进行近海
钻探的合同。菲律宾能源部长佩雷斯( Vicente
Perez) 在 2003 年 10 月宣称，有 46 个勘探区将被
公开招标，不仅在马兰帕亚气田，而且在巴拉望
的西北、东南和东部。美国能源部长亚伯拉罕
( Spencer Abraham) 被邀请到菲律宾探讨美国介
入菲律宾声索区油气勘探的前景。③
马兰帕亚天然气田位于菲律宾巴拉望省以
西约 80 公里处，在礼乐滩附近，于 2001 年开始
投产，是菲律宾有史以来最大的工业项目。该




家发电厂总装机容量高达 2 700 万兆瓦，可满足
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为，礼乐滩和卡拉延群岛不属于菲律宾领土范
围，故菲律宾无权擅自开发其资源。然而，近年





























巴拉望西北盆地一带。截止 2006 年 1 月，菲律










2011 年 11 月 13 日，菲律宾总统阿基诺三















菲律宾自 2011 年 6 月开始启动第四轮能源
承包项目，即准许外国勘探油气资源公司参与
其 15 个油气区的合作开发［根据德勤华永( De-
loitte ＆ Touche) 会计师事务所网站提供的图表，
15 个区块的总面积约 10 万平方公里］，其中第
三区块和第四区块属于南海“断续线”范围，中
国曾就此向菲方提出严正抗议。但菲方无视中
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放风，宣称包括澳大利亚尼多石油公司 ( Nido
Petroleum) 、西 班 牙 石 油 企 业 雷 普 素 尔 公 司





( Exxon Mobil Corporation) 、法国能源巨头道达
尔( Total) 公司和荷兰皇家壳牌集团。然而，在 7
月 31 日的招标会上，这些外国公司都没有出
现，菲能源部仅接到国内 6 家企业的 4 份投标









2014 年 5 月 9 日，菲律宾能源部宣布启动
第五轮能源合同招标，在推出的 11 个油气勘探
区块中，第 7 区块位于南沙群岛的礼乐滩。据
菲能源部称，该区块总面积约 46． 8 万公顷，估




















姆能源公司( Forum Energy) ，将其在礼乐滩勘探
天然气的项目延长一年，至 2016 年 8 月 15 日。
弗洛姆能源公司总部设在英国，在伦敦证
券交 易 所 上 市，由 菲 律 宾 菲 莱 克 斯 石 油 公 司
( Philex Petroleum ) 直 接 或 间 接 持 股 64． 45%。
2011 年，弗洛姆公司根据“72 号合同”开始在礼
乐滩 进 行 勘 探 活 动。由 菲 莱 克 斯 公 司 提 供
8 000 万美元资金，承诺在 2013 年 8 月之前在
72 号合同区内的桑帕吉塔( Sampaguita) 油田打
两口井。根据该公司 2011 年进行的地震勘探
结果，桑帕吉塔油田蕴藏有 2． 6 万亿桶石油和
5． 5 万亿立方英尺天然气。但是，所有在礼乐滩
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际上 的 关 注，美 国 华 盛 顿 智 库 亨 利·史 汀 生
( Henry Stimson) 中心的助理研究员扎克·迪贝




































区”的框架协议。由于“72 号合同”规定了 7 年
的勘探期( 可延期 3 年) 和 25 年的生产期( 可延
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他们于 2014 年 3 月 9 日披露说，报告中称，中海
油在 2012 年 5 月 2 日与邦义礼南担任董事长兼
首席执行官的菲莱克斯石油公司举行的一次会
谈中，即回绝了签署共同开发礼乐滩油气合同
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己做”①。据《华尔街日报》中文网站 10 月 30 日
报道，菲莱克斯石油公司计划于明年初向礼乐
滩派遣一艘调查船。该石油公司的董事长称，
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An Analysis on the Prospect of China-Philippines“Joint Development”
of Ｒeed Bank's Oil and Gas Ｒesources
LI Jinming1
( 1． Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The Ｒeed Bank is in the northeastern part of the Spratly Islands． Owing to its rich oil and gas re-
serve，the Ｒeed Bank has become a key part of the South China Sea dispute between China and the Philip-
pines． As early as the 1970s，the Philippines had invited some foreign oil companies to explore the sources
around the Ｒeed Bank unilaterally． In recent years，it has divided the Ｒeed Bank into blocks and called for
tenders． In 2012，on account of financial and security issues，Manuel Pangilinan，director of a Philippine
company called Philex Petroleum，suggested bringing in China National Offshore Oil Corporation ( CNO-
OC) to take part in the joint exploration in the“No． 72 Contracted Block”of the Ｒeed Bank． But later on，
as the Philippines added the joint“Ｒeclamation Agreement”in the contract and required China to admit
Philippine“sovereignty”over the Ｒeed Bank，China rejected the proposal． As a result，the talks between
China and the Philippines were unproductive． The breakdown of negotiation indicates that the outlook for
China-Philippines“joint development”in the Ｒeed Bank is bleak and the possibility is remote．
Key words: China and the Philippines; Ｒeed Bank; oil and gas resources; joint development
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